



щевой промышленности для производства хлебобулочных изделий и мо-
лочных продуктов. 
Действие низина основано на образовании комплекса с липидом, ко-
торый способен включаться в поры цитоплазматической мембраны и спо-
собствовать оттоку важных клеточных компонентов, вызывая при этом ин-
гибирование или гибель бактерии.  
Нами изучено влияние дозировки внесения препарата и условий обра-
ботки (температуры и продолжительности) на микробиологические пока-
затели пива. 
Препарат вносился в пиво в процессе его выдержки перед розливом в 
дозировке 10…50 мг/дм3. Обработка проводилась при двух температурных 
режимах: холодном – при температуре 0…2 оС и теплом – при 23…25 оС в 
течение 5 суток.  
Результаты показали, что на степень контаминации пива молочнокис-
лыми бактериями преимущественное влияние оказывает дозировка внесе-
ния препарата. Показано, что добавление «низаплина» в концентрации 
50 мг/дм3 практически полностью подавляет активность контаминанта, что 
позволяет использовать данный препарат при повышенной микробиологи-
ческой зараженности пива. 
Установлено, что рациональной концентрацией препарата при заражен-
ности пива молочнокислыми бактериями не более 1,0 % является 10 мг/дм3. 
Температурный режим в процессе обработки пива не оказывает существен-
ного влияния, что дает возможность использования препарата как на стадии 
дображивания и созревания пива, так и на стадии его выдержки. 
Опыт использования «низаплина» в производственных условиях на 
базе ООО «Дикий хмель» в п. Белоярский показал эффективность препара-
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В данной работе исследовалась способность древесного угля из оси-
новой древесины поглощать влагу из воздуха при различной продолжи-
тельности хранения. 
В соответствии с ГОСТ 7657 товарный уголь должен содержать не 






Нами изучены зависимости влагопоглощения осинового угля, полу-
ченного при конечной температуре пиролиза 500, 600 и 800 °С, от продол-
жительности хранения в условиях 100 %-ной относительной влажности 
воздуха и при комнатной влажности. 
Зависимость влажности древесного угля от продолжительности хра-





Как видно из рисунка, влажность угля при хранении на открытом возду-
хе непрерывно увеличивалась, но за полугодовой период хранения не превы-
сила 10 %. 
Зависимость влажности осинового угля от продолжительности хранения 






Рис. 2. Зависимость влажности осинового угля 




















Продолжительность хранения  


























Продолжительность хранения при 100%-ной 




Рис. 1. Зависимость влажности 
осинового угля от продолжительности 






Из рисунка видно, что при хранении в насыщенном влагой воздухе 
влажность осинового угля через полгода для всех образцов превысила 
20 %. Наибольшей гигроскопичностью обладает уголь, полученный при 
конечной температуре пиролиза 800 ˚С, наименьшей – при 500 °С. Опыты 
показали, что чем ниже конечная температура пиролиза, тем меньше гиг-
роскопичность угля, что мы связываем со снижением доли закрытых пор 
при повышении температуры пиролиза.  
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